





























































表 1. 穴埋め問題 sub-questions フォーマット 


























表 2. 穴埋め問題の構造 
記号等 使用法 

































































3) Moodle 問題バンクへのインポート 
変換した Moodle XML フォーマット・ファイル
をMoodleの問題バンクにインポートする（図10，










4) Moodle 問題バンクでの問題確認 
インポートした問題を Moodle の問題バンクで
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